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Des de la unitat, en defensa de la igualtat, la llibertat i la soli-
daritat. En el convenciment que, com a persones, som totes 
iguals en drets i que, com a éssers lliures, tenim dret a la 
diferència com a base de la nostra conducta solidària i de 
qualsevol acció positiva, integradora i no discriminatòria. 
COMPARTIM, per això, els continguts consagrats en la 
Declaració Universal dels Drets Humans, en el Pacte sobre 
els Drets Civils i Polítics i en el Pacte sobre els Drets 
Econòmics, Socials i Culturals. El codi universal de conducta 
recollit en aquests textos constitueix la major garantia de la 
democràcia, la convivència, el benestar, la tolerància i el res-
pecte mutu de què ha de gaudir tot ésser humà. Aquests 
principis, en què s'han compromès la majoria dels Estats que 
integren la comunitat internacional, obliguen també les 
ciutadanes i els ciutadans de l'Estat Espanyol. L'esperit i la 
lletra d'aquests valors figuren als articles 13 i 14 de la nostra 
Constitució, on s'estableix la igualtat de les ciutadanes i els 
ciutadans davant la llei, sense cap discrimació per raons de 
naixement, ètnia, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
circumstància, com ara minusvalidesa o orientació sexual, 
així com la necessària generositat institucional i social 
envers els estrangers i refugiats. COHERENTS, doncs, amb 
les nostres conviccions i obligacions com a éssers humans, 
ENS COMPROMETEM públicament en la campanya "De-
mocràcia és Igualtat" per lluitar conjuntament contra 
qualsevol conducta discriminatòria i sensibilitzar totes les 
persones i institucions que el rebuig de les diferències signi-
fica una violació dels drets humans incompatible amb els 
genuïns valors democràtics. 
Igualtat per viure, diversitat per conviure. 
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